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GO-an kembali di UPM
MAHFOOR HAROON .
6o-andi kalanganpesertadanpenonton.
YuranpenyertaannyahanyaRM20
sahajadanjohanpertandinganakhir
'MencariBintang60-an'akanmenerima
RMl,OOO,naibjohanpulaakan
menerimaRM700dantempatketiga
akanmendapatRMSOO..
Tarikhtutuppenyertaanialahpada27
Februarisementara,saringanpada1
Macdanpertandingan
akhirpada'1Mac.
Antaraaktiviti-aktiviti
menarikyangbakal
disajikan'senamrobik-
60-an,pamerankereta
mini,pamerahmotor
VespadanLambiettadan
karaokelagu-lagu60-an.
Programini bakal
dihadiri oleh Naib
CanselorUPM, DatukDr,
Nik MustaphaR.
Abdullah manakala
bintangundanganyang
akanhadir selainThe
Zurah3 ialahJ. Sham
danpengacaraundangan
pula ImudadanAhmad
Busu.
TambahMahfoor,programini
bertujuanmengangkatdan
mengimbaukembalizaman60-an
yangsangatistimewabaginyakerana
di situlahkehalusahperasaanseni
orangMelayuboleh dilihat.
Bagiyangberminatuntuk
menyertai'Mencari Bintang 60-an' .atau
ingin mendapatkanketeranganlebih
lanjut mengenaiprogram'60-an
Kembali' ini, bolehlahmenghubungi
Abdul Ghani Ahmaddi 03-89467527.
(UPM) menganjurkanprogram'60-an
Kembali'pada7 Macini bertempatdi
hadapanDewanBesarUPM, Serdang
bermuladari8 pagihingga12tengah
malam..
MenurutPengarahpKKSSAASUPM,
MahfoorHarron,antaraaktivitipada
haritersebutialahMalam Mengenang
LegendaAllahyarhamM. Shariffdan
barang-barang
kenangansepertigitar,
albumdanbajunya
akandipamerkanbagi
tantapanumum.
"Kamiakan
membawakumpulan
The Zurah3yang
dahulubersama
denganAllahyarham
M. Shariffmemainkan
lagu-lagubeliaubagi
mengimbaukembali
zaman60-anitu.
"AnaklelakiM.
Shariff,Mohd.Fareed
jugaakanmenyanyikan
lagu-laguAllahyarham
ayahnyapadamalam
itu;' kataMahfoor
ketikaditemuipadasidangmediadi
Serdangbani-baruini.
Selainitu,padamalamprogramitu
jugaakandiadakanpertandinganakhir
'MencariBintang60-an'.Seramailapan
orangpeserta kanberentapdengan
mempersembahkanduabuahlagu60-an
setiapseorangdengandiiringioleh
kumpulanTheZurah3.
Pertandinganyanyianini akan
dibukakepadaorangramaitanpahad
. umurbagimengembalikanostalgia
padazamanitu.
Bagimengenangkembalizaman60an,
PusatKebudayaandanKesenianSultan
SalahuddinAbdul Aziz Shah
(PKKSSAAS)UniversitiPutraMalaysia
. BILA bercakaptentangzaman60-an,
mesHakanterbayangpakaiannya,kaca
matahitam,motorVespa,muzikpop
'.yehyehdansemestinyaAllahyarhamM.
Shariffyangbolehdianggaplegenda
